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Mus IC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts Robert Slrota, Duector 
BOSTON UNIVERSITY 
CONCERT CHOIR 
Steven Lipsitt, Conductor 
October 22, 1988 
Saturday, 8:30 p.m. 
735 Commonwealth Ave. 
Durufle: Four Motets on Gregorian Themes 
Ubi caritas 
Tota pulchra es 
Tu es Petrus 
Tantum ergo 
Marsh Chapel 
Brahms: Motet, Op. 29, No . 2: Schaffe in mir, Gott, ein 
rein Herz (Psalm 51) 
Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz 
Vcrwirf mich nicht von deinem Angesicht 
Trfiste mich wieder mit deiner Hilfe 
Debu~sy: Trois Chansons de Charles d•or1eans 
Dieu! qu'il la fait hon regarder! 
Quant j'ai ouy le tabourin (Mary Delli Colli, mezzo-soprano) 
Yver, vous n'estes qu'un villain (Camelia Garrido, soprano 
Colleen O'Brien, alto 
Christopher Kerins, tenor 
Evan Keely, bass) 
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